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3 ,00 p.m. 
Sonata for Bassoon and Piano in F Major, Op. 24 No. 3 
Allegro 
Largo 
Rondeau (Allegretto) 
Sonata III for Bassoon and Cello 
Allegro 
Siciliana (Lento) 
Alla Polonese (Allegro) 
- I nteT'mission-
Rhapsody for Bassoon 
Kleine Kammermusic filr filnf Blaser Op. 24, No. 2 
Lustig. MaBig schnelle Viertel 
Walzer. Durchweg sehr leise 
Ruhig und einfach 
Schnelle Viertel 
Sehr lebhaft 
blivi V"T'9", Pute 
1---je"theT' 8-royle,, oboe 
Steven Darling, clar,'net 
Sara GiovanelL, horn 
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